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ELS LLIBRES LITURGICS IMPRESOS DE LA
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
per JORDI ToRRA MIRO
La Biblioteca de la Universitat de Barcelona posseeix, entre els sews
tons, innombrables tresors que revelen la riquesa bibliografica que hi
havia a les biblioteques conventuals de Barcelona abans de 1'exclaustra-
cro.
La Universitat de Barcelona va esser suprimida, juntament amb la
resta d'universitats de Catalunva, arran de la Guerra de Successi6. De
fet, fou traslladada a Cervera, on mend una vida forca languida tot cl
temps de la seva existencia.
Al comen4ament del segle xix es feia sentir vivament a Barcelona el
desig que la Universitat retornes a la ciutat. Aquest anhel s'enforti cada
vegada mes, comen^a a fer-se real entre cis anus 1835 i 1837 i s'aconse-
gui plenament l'octubre de 1842.
Entretant, una Reial ordre, de 22 de setembre de 1838, havia resole
que a les provincies on hi hagues universitat fos ella ]a dipositaria dels
llibres procedents dels convents suprimits.
Fou aixi com passaren a formar part de la Biblioteca de la Universitat
de Barcelona els tons bibliografics provinents de les biblioteques dell
convents de la ciutat (i d'algun de la resta de la provincia) i de les dels
col-legis que en depenien.
Abans de 1'exclaustraci6, les uniques biblioteques publiques que cons-
ten a la ciutat eren les d'algun convent (les que tenien un tons mes im-
portant) i la del serninari.
Son aquestes biblioteques conventuals les que formen el que en po-
driem dir el nucli fundacional de ]'actual Biblioteca de la Universitat de
Barcelona. Entre cis sous llibres hi trobem encara ara, despres d'haver
passat per multiples vicissituds que Phan minvat considerablement, una
quantitat ingent d'obres valuoses que fan palesa la gran riquesa, tant de
llibres manuscrits com de llibres impresos, que tenien les biblioteques
conventuals. Podriem dir, sense exagerar, que certs aspectes de la litera-
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turn -sobretot de la catalana- i de la historia del pais, no es poden es-
tudiar seriosament sense haver consultat els sous Eons.
El Ilibre liturgic procedent dels antics convents de Barcelona sembla
que es dels que han sofert mes perdua. Aixo es pot explicar, en part, pel
fet que molt del Ilibre liturgic no es trobava dipositat a la biblioteca del
convent, sing a la sagristia. A mes, era un tipus de Ilibre que es logic que
els conventuals s'enduguessin en dispersar-se. A mes, el Ilibre liturgic ha
estat tambe Ilaminer per als depredadors que han passat per la bibliote-
ca al llarg dell ant's. De fet, s'ha conservat una pila de fitxes de llibres li-
turgics que hi havia hagut a la biblioteca, de molts dels quals no n'hem
trobat cap rastre.
Malgrat tot, encara fa goig la llista de Ilibres que presentern en aquest
article que son consultables actualment a la Biblioteca de la Universitat.
La relacio que segueix conte des d'incunables fins a impresos de final
del segle xviii. La presentem per ordre alfabetic, dels diversos tipus de
Ilibre liturgic -breviaris, cerimonials, martirologis...-, i dintre de cada
apartat, per ordre cronologic. De la llista n'hern exclos els que, mes que
llibres liturgics, son llibres d'explicacio de la liturgia i tambe els multi-
ples fullets de poques pagines que nomes contenen un so] ofici o missa,
normalment nou en el moment de la impressio, referit a un unic sant o a
una unica invocacio.
Remarquem tambe que, a part dels impresos de la llista, a la Biblio-
teca de la Universitat, dins la col•leccio de manuscrits, hi ha tin bon
nombre de liturgics, entre els quals sobresurten: un sacramentari (s. xi-
xii, ms. 827), un salteri de Lieja (s. xiv, ms. 165), un leccionari (s. xiv,
ms. 1158), un ritual de Girona (s. xiv, ms. 229), un martirologi tambe de
Girona (s. xiv, ms. 594), un breviari igualment de Girona (s. xv, ms. 505)
i diversos Ilibres d'hores.
Tots els Ilibres descrits estan catalogats; la catalogaci6 de la majoria
es informatitzada i consultable, tant a la mateixa biblioteca com a tra-
ves de Telnet i Internet.




1. Breviariunt secundttnt ordinenn Romanae ecclesiae
Augsburg, E. Ratdolt, ca 1486-91
2. [Breviariunt]
Salamanca, J.B. de Terranova, 1567
3. Officitutt parvtutt Beatae Marine Virgiuis
Anvers, C. Plantin, 1575
4. Hinni sacri del breviario rontano, tradotti in lingua vulgare, dichiarati & arri-
chiti di molte nneditationi devote da Giovan Battista Possevino
Perugia, A. Bresciano, 1594
5. P.salteritun routanutn disposition per hebdomadann ad normal" breviarij
Venecia, Giunti, 1621
6. Octavae festorunn hoc est lectiones secttndi & tertij nocturni ... infra octavas
festorunt
Venecia, F. Baba, 1655
7. Octavariunn rotnanum sine octavae festorttnt lectiones secondi scilicet & tertij
rtoctunni singulis diebus recitandae infra octavas sanctorzun titularizntn vel
tutelaritun ecclesiarton ant...
Venecia, N. Pezzana, 1684
8. florae diurnalis
Venecia, B. Ciera, v1689
9. Breviariunt rotnattunt. Pars verna, pars autunntalis
Anvers, Tip. Plantiniana, vda. de B. Moretus, 1698
10. Horne diurnae breviarii ronuuti ... in quibus ea otttnia continentur, quae prae-
ter lectiones & earton responsoria, ad plenant officij ntatutini recitationent
pertinent
Anvers, Tip. Plantiniana, Vid. de B. Moretus, 1700
11. Officiunn B.Mariae virginis
Venecia, P. Balleoni, 1700
12. Breviariunt rotnatuun. Pars hienialis, pars verna, pars autumnalis
Paris, F. Leonard, 1701
13. Officiunn Beatae Mariae Virginis
Venecia, P. Balleoni, 1709
14. Breviaruon romanttnt
Venecia, P. Balleoni, 1717
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15. Breviariunl Ronlarllnn. Pars aestiva
Anvers, Tip. Plantiniana, 1729
16. Breviariunz ronmlunrz. Pars versa , pars autunmalis
Venecia, Tip. Balleoniana, 1732
17. Breviarizun rontaltzun
Venecia, Tip. Ballconiana, 1734
18. Dnlrnilttt stl'e horas d( llrnas brel'iaril rorilalii
Venecia?, 1742?
19. Breviariunl ronutzlni. Pars Itientalis
Venecia, Tip. Ballconiana, 1746
20. Oficio de N. Seliora
Anvers, Tip. Plantiniana, 1751
21. O/icio de N. Senora la .scartisinza virgen Maria
Anvers, Emprenta Plantiniana 1753
22. Octavariiou rontarlllrrz Siv[ octava festorwu
Venecia, N. Pezzana, 1755
23. Officizlnz de/ilnctorluu
Venecia, Tip. Belloniana, 1757
24. Breviariunl rontallunr
Venecia , Tvp. Ballconiana, 1758
25. Epitome antiphonarit ronzaui see t esperale pro domirticis et testis
Avinvo, Vid. Niel, 1758
26. Breviariunz ronzartlori. Paris Izienuzlis
Venecia, Poletti, 1760
27. Breviarizun ronzauwu . Pars lzienzalis, pars versa , pars autunrualis
Venecia, Poletti, 1760
28. Horae cliurnae breviarii ronlani
Venecia, N. Pezzana, 1760
29. Breviarium rnrnaruun. Para auiunzrtalis
Madrid , J. Ibarra, 1770
30. Breviariunz ronzanunz. Pars aestit•a
Anvers, Architvpographia Plantiniana, 1770
31. Breviariunz ronzanunz
Madrid , A. do Sandra, 1777
32. Breviariunz roznanzorl. Pars l ivemalis, pars yenta, pars aestiva , pars auturnttalis
Anvers, Remondini, 1780
33. Version castellana del oficio parvo de Nziestra Senora segue el breviario ro-
rnano, por D . Lein de Arroval
Madrid , J. Ibarra, 1781
34. Breviarizon ronlaruun. Pars hiernalis, pars verrza, pars aestiva, pars autunz-
nalis
Venecia, N. Pezzana, 1783
35. Breviariunz ronzanunz
Trnava, Tvp. Ducalis Campidonensis, 1791
36. Breviarium rornalzum. Pars Itvenzalis, pros aestiva, pars auturnnalis
Anvers, Remondini, 1794
37. O//icizon recitaudtun in nocte Nativitatis Dorrlirzi
Valencia, germans Orga, 1795
38. Horae diztrnae breviarii ronlani
Madrid , Real Compania de Impresores v Libreros, 1796
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39. Oficio de la Virgen Maria Nnestra Senora ... con las rubricas en romance; Pa-
ra los tres tiempos del ano, v las oraciones para antes v despues de la confe-
s10n v co7711n71on
Barcelona, Gibert i Tut6/A. Sastres, 1796
40. Breviarium romanurn. Pars verna
Madrid, Real Compania de Impresores v Libreros, 1798
41. Officiun7 recitandur77 in nocte Nativitatis Donzini
Lleida, Rosa Escuder, Vda. i el seu fill, 1799
42. Oficio de difuntos
Barcelona, J. Roca i Gaspar, s.a.
Diocesis
ALBI
43. Diurnale Albiense. Pars aestiva
Paris, Bibliopolae usuum Parisiensium et Albiensium, 1764
44. Breviarium Barcinonense
Barcelona, J. Cortei, 1560
LIO
45. Heures a l'usage du diocese de Lyon
Lyon , A. de la Roche, 1785.
LLEIDA
46. Breviariunz secunduzn Illerdensis ecclesiae consuetudinem
Lleida, E. Botel, 16 agost 1479
MILn
47. Breviarimn anrbrosianum. Pars aestiva
Mila, B. i germans de Sirtoris, 1700
MONTAUBAN
48. Breviariunz Mo,ltalbanense. Para autunznalis
Tolosa, Bibliopolae usuum Tolosanorum, 1770
PARIS
49. Breviariuzn parisiense. Pars auturnnalis, pars hienzalis, pars verna
Paris, Bibliopolae usuum Parisiensium, 1736
50. Breviarium parisiense. Pars verna, pars aestiva
Paris, Bibliopolae usuum Parisiensium, 1758
VIC
51. Breviariuzn secundum novunz ritun, Vicensis ecclesiae
Lio, T. Paganus, 1557
Religiosos
BENEDICTINS
52. Breviariuzn secundunz consuetudinemn monachorunz congregationis S. Bene-
dicti de Valladolid
Montserrat, J. Luschner, 18 abril 1500
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53. Bret'iariunt nionachoruni ordinis beatissinti patris uostri Benedicti colrprega-
tionis sancti Beuedicti Vallisoletani
Monestir de Sahagitn, junv 1542
54. Brel'iaritun rnonasticum secunditni riturn nrouachoruni nigrortun obser t'ari-
tiuur ordinis divi Beriedicti, corrgregationis Vallisoletauae
Salamanca , J. de C inova , febrer 1569
55. /Horae diurnae O.S.B.]
Roma? 1734?
CISI FRCENCS
56. Officiuru parvi in beatae Mariae i'irt;irris ad usuni ordinis cistercieiisis
Paris, P.J. Mariette, 1747
CARTOIXANS
57. Breviariuni Cartusiani orditris
Lit), C. Cavne, 1643
Aus,u SIINIANS
58. Breviarium augustinianuni
Venecia, Tip. Balleoniana , 1789. 2v
FRANCISCANS I CAPUTXINS
59. Horae diurnae breviarii ronurno-seraphici
Roma, Tvpis S. Michaelis, 1785
60. [Brei'iariurn ordinis capuccinorturt]
Venecia?, ca 1755
61. Breviarium roorantou ad usum franzini niinorton s.P. Fratrcisci capucci-
uoruni el rnonialiunr capucciriarunr
Trnava, Tvp. ducalis Campidonensis/Engelbert Stadler, 1770
62. Breviarium ronranurn ad usuni fratrum uiinorunr sancti Francisci capucci-
nortttrr Cl tlioltialitirri episdeiri ordiltis
Roma, Tvp. S. Michielis ad Ripam/P. Junchi, 1774
63. Chorale psalteriurrr ju.vta ritunr S. Roniauae Ecclesiae in duos toners dit i-
sunr. Tonics seeznrdus, ad 1'esp. ct cornmiitiia ss. [caputxins]
Barcelona, 1777
64. Breviarium rornanurn ad usuni fralruni nunoruni sancti Francisci capucci-
uorrtnr et urouialium ejusdem ordinis
Madrid, Real Compania de Impresores v Libreros, 1800
DotiMINICANS
65. Breviarium secioiduni ordirieni predicatortnn
Venecia, L.A. Giunta, 19 juliol 1527
66. Breviarium secttrrdrun usuni fratrunr predicatoruni
Venecia, L.A. Giunta, 30 maig 1528
67. Psalteriuni chorale lratrunl S. Dourinici, cum i'ersiculis, responsorijs hora-
runi, atrtiphotiis uocturnalibus, psahnis, hvnniisgiie oinnibtis cantit et litera
suninro studio reeogniuun et enurrdatunr
Venecia, Her. de L.A. Giunta, 1551
68. Psalozista, ad usuni fratrturi praedicatoruni, cuni suo hvinnario
Venecia, Her. de L.A. Giunta, 1558
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69. Breviariunr praedicatorurn
Venetia , Giunti, 1573
70. Breviariunr secundunt institute & uszun fratrzorr praedicatorunr
Venetia , G.B. Sessa, 1601
71. Breviariunr iuxta riturn sacri ordinis praedicatorunr S.P.N. Dontinici
Roma , S. Paolini, 1611
72. Breviariurn iuxta rituin sacri ordinis praedicatorunr
Roma , F. Gonzaga, 1719
73. Breviariunr juxta rition sacri ordinis praedicatorunr ... fr: Thomae Ripoll ...
jussu editi o n. Pars I
Roma, G. Mainardi, 1744
74. Diurrtunr juxta ritunr sacri ordinis FF. Praed.
Roma, G. Mainardi, 1752
75. Breviariunr jzrxta riturn sacri ordinis praedicatorunr
Roma, G. Mainardi, 1756
76. Breviarium juxta ritzurt sacri ordinis FE. Praedicatorunz ... Jr. Joarnris
Thomae de Boxadors ... jussu editi o n
Roma, J. i J.-J. Salvioni, 1759
77. Invitatoria officiorum de teotpore ac de sanetis, juxta rituzn sacri ordinis
ft.' praedicatorurn ... fr. Joannis Thotnae de Boxadors ... jussu edita
Roma , J. i J.J. Salvioni, 1759
78. Diurnum juxta riturn sacri ordini.s praedicatorunr ... Jr. Jo. Thomae de
Boxadors ... jussu editi o n
Roma , Tvp. Hermathenae, 1768
79. Breviariurn juxta ritzon .sacri ordinis praedicatorur . Pars versa
Roma , Tvp. Puccinelliana, 1782
80. Breviariunr jzrxta riturn sacri ordinis FE. praedicatorurn ... Fr. Balthassaris de
Quinones ... illssif editi o n
Roma, J. Puccinelli, 1795
CARMELITANS
81. Breviariurn ordinis fratrunt et monialiunt beatae virginis Marine de Monte
Carreli. Paris ltientalis
Venetia, Tip. Ballconiana, 1701
82. Breviariunr ordinis fratrum et nronialium beatae virgirris Mariae de Monte
Carmelo. Pars aestiva
Venetia, Tvp. Balleoniana, 1749
83. Diuruznn f ratrum ordinis B. Virginis Mariae de Monte Carmelo
Venetia, Tvp. Balleoniana, 1762
CERIMONIAL
Roma
84. Sacrarum caerentoniarurn, sive rituum ecclesiasticorurn S. Rom. Ecclesiae li-
bri tres
Venetia, E. Ragazzola, 1573
85. Ceremonial romano para nrissas cantadas v re:adas
Alcala, Her. de J. Gracian, 1589
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Religiosos
BEN I'DIC FINS
86. Ceremonial nronastico corzlorne at breviario v missal que la sautidad de
Paulo V concedio a todos los que militarz debaxo do la santa regla de nuestro
gloriosissimo padre v patriarca de las religioses S. Benito, con los zzsos v cos-
ttrntbres loables de la congregation de Espana
Salamanca, J. Taberniel, 1635
87. Ceremonial rnouastico cornlornre at breviario v nzisal
Madrid, P. Marin, 1774
JFRONIMS
88. Ordinario segue el rito v cerinzonias de la order de nuestro padre
S. Hieronvmo ... conlorne at breviario v missal (lei ruzevo rezado
Salamanca, Her. de M. Gast, 1582
DOMINICANS
89. Ceremonial domirzicano, en el qual se trata de las cosas que conducen (111170-
CIO uniforine v orden do celebrar Los oficios divinos, corn las cerenzonias del or-
den de predicadores a la ultirna va el arte de canto llano, por el padre /rav
Joseph de San Joan
Madrid, Vid. de F. Nieto, 1694
CARMELITANS
90. Ordinario v ceremonial de los religiosos prinzitivo.s descal4os de la orden de la
gloriosissirna Virgen Maria del Monte Carmelo, conlor-nze at rezado del brevia-
rio v missal ronrano v costtnrzbres antiguas clc la dicha orden
Madrid, Vid. de A. G6mez, 1590
91. Ceremonial v ordinario de los religiosos descai;os de nzzestra Senora del
Carmen
Madrid, F. Martinez, 1634
92. Ceremzorzial do Los religiosos descalzos de muestra Senora del Carmen
Madrid, A. Gonzalez de Reves, 1679
93. Ceremonial v ordinario de Los religiosos de.scalzos de rmzestra Senora del Carmen
Madrid, J. Rodriguez de Escobar, 1734
94. Manuale ordinis lizztrunz discalceatorzmn B. Mae. do Monte Carmelo
Roma, Her. de B. Zanetti, 1753
95. Ceremonial 6 ordinario do las religiosas carnzelitas descalzas
Madrid, J. Doblado, 1775
MARTIROLOGI
Roma
96. llartvrologiturz Rci'ercrz. donzini Fraucisci llaurolvci ... nrulto gtzarrz arztea
purgation & locupletcuurrz
Venetia, L.A. Giunta, 1579
97. Usuardi nzartvrologiunz, quo Rornana Ecclesia ac permultae aliae utuntur...
opera Joannis Molaui
Anvers, Ph. NutiuS, 1583
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98. Martvrologiton ronzanurn. Accesserttnt notatiories atque tractatio tie nzartvro-
logio ronzarzo auctore Caesare Baronio
Venecia, P. Dusinelli, 1587
99. Martvrologium romantun
Roma, Typ. Vaticana, 1601
100. Martvrologium romanutn
Paris, M. Sonnius, 1607
101. Martvrologium rozzzanzon. Acceserunt notationes atque tractatio de nrartvro-
logio ronzano auctore Casesare Baronio
Venecia, Giunti, 1630
102. Martvrologirrnz ronzanunz
Roma, Rev. Camera Apostolica, 1681
103. Martvrologium roinanurn




Venecia, N. Pezzana, 1762
106. Martvrologiot romanunr
Venecia, F. i N. Pezzana, 1784
Religiosos
Ai CISTINIANS
107. Martvrologium augustiniaruon in hies parses aequaliter distribution ... opera,
studio et labore ... Fr. Joseplu ab Assuniptione
Lisboa, Tvp. Pinheiriensis, 1743-1749. Falta la 3" part
FRANCISCANS
108. Martvrologium franciscanuzn, in quo sancti, beati, aliique servi Dei ... qui ...
claruere in universo ordirze fl. rninorznrz claruere in urziverso ordine /l. nzitzo-
rurzz ... per ornues provincias obervarzti on, discalceatorum, recollectorum
&c. conventualiunz, capucinorunz & monialiunz, clarisssarzou, urbanista-
runz, &c.... opus ... P. Arturi a Mona.sterio Rothomagensis
Paris, D. Moreau, 1638
DOMINICANS
109. Martvrologiton iuxta ritttrn sacri ordinis praedicatorzon ... F. Ioanrzis Thonzae
de Rocaberti ... iussu edition
Roma, A. Tinassio, 1673
110. Martvrologium sacri ordinis fe praedicatorunz ... /r. Joannis Thornae de
Boxadors ... iussu edition
Roma, J. i J.J. Salvioni, 1758
MISSAL
Roma
1 11. Trentenarius beati Gregorii, una cunz quibusdarzz novis Missis
Lio, F. Fradin i J. Fvroben, 19 novembre 1500
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112. Missale ronrauurn
Saragossa, J. Coci, 1531
113. Collectaritrnt singulare: misssarunt solennriunr festivitatum dorrtiiii rtostri
Jesu Christi necnoii et beate Marie ... secundunt ritum sancte Ronrane cccle-
sie
Tolosa de Llenguadoc, J. Colomies, 5 desembre 1,537
114. ;tilissale Ronutnunt
Venecia, G. Scoto, 1560
11-5. Hvntni et collectac item evangelia epistolac introitus gradualia et sequentiae
&c. quac diebus duotinicis & Testis ... leguntur et canuntur
Colonia, G. Calenius i Her. de J. Quentel, 1573
1 16. Missale rontanum






Anvers, Of. Plantiniana/B. Moretus, 1634
120. Missale rooranirnt
Roma, Tvp. Vaticana/A. Brogiotto, 1634
121. Missale roHtanurn
Roma, B. Tanis, 1647
122. Missale romantrnt
Anvers, Of. Plantiniana/B. Morettis, 1673
123. Autigui libri rrtissarion ronranae ecclesiac, id est antiphonaritrs S. Gregorii
papae Comes ab Albino ex Caroli Magrti lntperatoris praecepto emendates
una cunt ali/s lectionarijs et capitulare ei'arrgeliorttnt, ex mss. cod. sire pri-
Huun edita, sire eineudata studio curaque los. M. Carl




Venecia, P. Balleoni 1709
126. Missae in agenda defimctorunt ... ex Htissali romano deprontptae
Venecia, Tip. Balleoniana, 1749
127. Canon ntissac ad usunt episcoportun et praelatorum
Roma, A. Pei-ego Sahvioni, 1784
128. wlissel rontain latut-ft'
Paris, Savoic lib., 1785
Ambrosia
129. Missale secunduot instittrtionent sanctissioti pastoris Mediolauerrsitrs Am-
brosij ... ad rerterabiliurn sacaerdotunt Htissam Autbrosianarn celebraruiutH
commoda & utilitatcin
Mila, J.A . Castellione, 1548
130. Missale Ambrosiautun
Mila, Her. de P. Ponte, 1618
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Mossarab
131. Missale mixtunn secundum regulann head Isidori diction Mo:arabes, praefa-
tiorne, notis et appeudice ah Alexandro Lesleo ... oruatum. Pars prima
Roma, G.G. Salomon, 1755
132. Missa gothica seu moarabica et officium itidem gothicunn








Montserrat, J. Ro,sembach, 1521
CARTOIXANS
135. Missale secnudum ordinenn cartusiensenn
Pavia, Cartoixa, 1562
136. Missale cartusieusis ordirris
Lid, P. Valfrav, 1713
FRANCISCANS I CAPL'TXINS
137. Missale frarnciscanum
Venecia, Tvp. Balleoniana, 1762
138. Missale ronnarrunn ad nsiorn jratrum inbiorrrnr capuccinornoi et rnonialiuni
ejusdenr ordirris
Venecia, N. Pezzana, 1766
DOMINICANS
139. Missale sectntdtrrn ordinenn F. Praedicatornnnn
Venecia, Giunti, 1590
140. Missale secrmdum riturn fratrurn ordirris praedicatoruon
Venecia, G.B. Sessa i B. Baretti, 1595
141. Missale sacri ordirris praedicatoruut
Roma, F. Gonzaga, 1705
142. Missale sacri ordirris praedicatornurn ... F. Thourae Ripoll jussil edition
Roma, G. Mainardi, 1726
143. Missale pro deftotctis sacri ord. praedicatorunn
Roma, G. Mainardi, 1749
PONTIFICAL
144. Liber pootificalis ordirris
Roma, S. Planck , 16 agost 1497
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145. Pontificale Rornanuni
Venecia, Giunti, 1543
146. Porttif icale Rontanzon. Pars prima
Roma, G. Luna, 1595
147. Caerentoniale episcoporunt
Roma, Typ. Linguarum Externarum, octubre 1600
148. Caerentoniale episcoporurn
Tori, L. Vallino, 1602
149. Pontificale rotnanutn
Roma, Typ. Medicaea, 1611
150. Caeremoniale episcoporurn
Roma, 1650
151. Pontificalis ritus pro parvulorunt et adultormn baptisnti ac confirntationis
sacrarnento conferendo
Roma, G. Mainardi, 1725
152. Caerentoniale episcoporunt. Liber printus, secundus
Roma, G. Mainardi, 1727
153. Caeremoniale episcoporunt
Roma, C. Gianinni i G. Mainardo, 1729
154. Caerentoniale episcoporurn in duos libros distribution
Roma, G.L. Barbiellini, 1744
155. Pontificale rontannin
Roma, G. Salomoni, 1752
156. Caeremoniale episcoporurn
Roma, Typ. Balleoniana, 1758
157. Caeremoniale episcoporurn
Venecia, Typ. Balleoniana, 1758
158. Pontificale rontantan
Venecia, Typ. Balleoniana, 1770
159. Caeremoniale episcoporurn
Madrid, A. Perez de Soto, 1779
160. Pontificale rontanurn
Venecia, Typ. Balleoniana, 1792
PROCESSIONAL
Roma
161. Processionale rontanzon cunt officio tnortuorztnt et ntisssa pro defunctis in
canto cunt ntultis aliis
Venecia, A. Giunta, 1513
Diocesis
Vic
162. Manual que Conte totas las processons de rogativas i altres que en diferents
dias del any acostunta fer ab la solentnitat que estila to M. Ille. Capitol ab lo
clero de la Santa Iglesia Cathedral de Vich
Barcelona , F. Generas, 1771
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Religiosos
BE\EDICI INS
163. Processioliariuot ordinis S. Benedicti secundunz consuetudinenz moiiacho-
rum congregatiorris de Valladolid
Montserrat, J. Luschnel; 26 agost 1500
164. Processionariunz niouasticion ... pro olimibus sub regida SS. P.N. Benedicti
nzilitazztibus in hac Hispanica ac tallisoletana congregatione
Madrid, J. Garcia Inlanzon 1682
ALGUSiINIANS
165. Maltuale processiortton CUM benedictionibzzs solenntibus ... fratrum ordinis
eremitarion ac descalceatoruni S. Augustini in regno Portugalliae
Lisboa, Tip. Augustiniana, 1733
FRANCISCANS
166. Processionale ronzanum ad usian jratrtzzzz lnirzoruln
Paris, C. Rouillard, 1629
DOMINICANS
167. Processionale sacri ordinis praedicatorunz
Roma?, ca 1679
168. Procecsionariuni sacri ordinis praedicatorum ... fi: Thomae Ripoll ... jussu edition
Roma, G. Mainardi, 1736
169. Processionarizuzz sacri ozdinis praedicatorunz
Roma, G. Mainardi, 1754
TRINITARIS
170. Manual procesional de PP. Trinitarios descalzos
Madrid , J. Ibarra, 1769
SERVIIT,S
171. Rituale sine processionale ordinis servornm B.M.V.
Barcelona, J. Jolis, 1696
RITUAL
Roma
172. Sacerdotale ad consuetudinem S. Rouranae ecclesiac
Vcnccia, Fr. Guerra, 1576
173. Mauuale ad sacranzenta Ecclesiae niiltistranda
Madrid, T. Junta, 1595
174. Rinzale rontanzon
Vcnccia, Giunti, 1614
175. Rituale rouzauunz Pauli yuinti poutificis nzaximi jussu editzim
Lici, s.i., ca 1615
176. Rituale ronzanzunz
Brescia, A. Fontana, 1635
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177. Rituale rornanunz
Venecia, N. Miserino, 1636
178. Rituale ronranunr
Venecia, Giunti, 1637
179. Rituario per quelli the havendo eura d'anime, desiderano come born pastori
vegliare sopra it grege a loro commesso da Dio, net connmunicare gl'in/ernri,
anrrninistrare it santissiuro sacramento deliestretna untiorre e di raccoman-
dar I'anima .... opera ... del R.M. Vincentio Auruccio




Lib, S. Barite], 1672
182. Circulus aureus seu breve compendium coeremoniaruin et rituunr
Napols, G. Passari, 1672
183. Circulus aureus seu breve conrpendiunr caerernoniarrun et rituunr quibus
passim ad suns & proxinni utilitates presbvteriis uti cooningit ... a P. Fr:
Francisco Maria de Capellis
Venecia, B. Milochus, 1676
184. Circulus aureus seu breve compendium caeremoniarunr et rituunr
Napols, F. Mollo, 1685
185. Rituale romanuru
Venecia, Tvp. Balleoniana, 1760
Dibcesis
BARCELONA
186. Ordinarium Barcinonense Gulielnzi Cassadori episcopi iussu aeditunr
Barcelona, C. Bornat, 1569
187. Ordinarium seu rituale ecclesiae Barchiuonensis Ludovici Sans episcopi re-
giique consiliarii iussu edition
Barcelona , S. Cormellas, 1620
188. Manuale parochorznn ex rituali rornano ... depromptunz ab ... D.D . Ioarrrre
Sentis episcopo Barcinorr.
Barcelona J. Margarit, 1629
189. Manuale parochorunz ex rituali romano ... deprornpturn ac reverendissinro D.
Fr. Ildephonso a Sotonravor archiep. episc . Barcinonerr.... recoguitunr et ap-
probation
Barcelona , A. Lacavalleria, 1671
190. Rituale ecclesiae et dioecesis Barcinonensis de nzandato ... D.D. Francisci del
Castillo et Vintinrilla ... Barcinonensis episcopi
Barcelona , J. Piferrer, 1743
191. Marruale parochorunz cunt rituali rornano cootorme iussu ... D.D. Francisci del
Castillo et Vintinrilla... Barcin . Episcopi ... recognition , expurgati o n, auction
Barcelona, J. Piferrer, 1743
GIRONA
192. Rituale ecclesiae et dioecesis Gerundensis de mandato ... D.D. Balthasaris de
Bastero & Lledo ... episcopi Gerundensis
Girona, N. Oliva, 1736
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Solsona
193. Marutale parochorunt ex rittrali ronnano ... depronrpttrnt ab ... D. Fr. D.
Ludovico do Pons episcopo Coelsonertsi recog)iitunn c t approbation
Barcelona, A. Lacavalleria, 1671
TORTOSA
194. Rituale sea ordinarium Dertusense ex rittrali romano
Tortosa, P. Bori, 1657
URGULL
195. Ordinariuot sacrallientorunt beuedictionum et aliarum rerun a Sacerdote anima-
riot curarrr regernte agendartrnr secundion sacrosarnctc Urgellensis ecclesie 11111177
Lio, 1550
196. Rituale ecc/csiae et dioecesis Urgellensis in duo vohrmvia distribution ...
D. Sintoiiis de Guinda et Apeztegiri ... episcopo Urgellerrsis ... iussu auction
atque correction ... Tomas prinnus
Barcelona, M. Marti Vid./Maur Marti, 1727
VIC









Lio, C. Cavne, 1641
At GUSTINIANS
200. Rituale [ratrtun excalceatortun Ordirtis erernitarunt S.P.N. Augustirti congre-
gationls Hisparriae et Indiarznrt
Madrid, Her. de la Vda. de J. Garcia Infanzon, 1685
201. [Manual o ritual romano para la adntinistracion de los sacrantentos v cele-
bracion de las processiones segue el orden v disposiciorr de la religion de des-
calzos de S. Agustin]
Madrid?, Isabel de Arrovo?, 1735?
202. Riurale fratrtun excaleeatorunn ordirtis ereniitarunt S.P.N. Augustine corngre-
gationis Hispartiae et Indiarunt
Madrid, Her. de la Vid. de J. Garcia Infanzon, 1735
203. Manuale augastiuiamun. Pars prima, secunda
Madrid, J. Doblado, 1785
FRANCISCANS
204. Modo de vestir los novicios quando son machos. Modo de tracer la pro%esiori
quando son nnucltos [franciscans]
Barcelona?, s.i., s. XVIII
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Do\iI\ICANS
205. Collectariunt sac. ord. praedicatorunt
Rona, Rev. Camera Apostolica, 1695
206. Collectariurn sacri ordirtis praedicatorunt ... Fr. Thoinae Ripoll ... jussu edi-
torl
Roma, G. Mainardi, 1737
CAR\iELITA\S
207. Ritual carinclitano de Los religiosos v religu)sas de la order de descctl;os de N.
nradre Sa. la virgen Maria de Monte Carmelo de 1a printitiva observaiicia ert
esta congregacion de Espana e Indias. Parte printera, segunda
Madrid, J. Doblado, 1789
TRINITARIS
208. Ordo ntinisirundi sanctissinnun cttcharistiae sacranterttion per lliodunt i iati-
ci iiifirnris sacerdotibus, diaconic et suhdiacortis ad opus coinviiiiis barcino-
nensi .s ordinis SS. Trittitatis redeniptiortis captil'ortult
Barcelona, I ler. de B. Giralt, 1767
SETMANA SANTA
Roma
209. L'O//ice de la senlaille saillte selon le hrei'iaire rornaitt
Paris, Vid. de J. de la Caille, 1675
210. Of/iciunl hebdonradae sanctae itt_dta /ornlanl ntissalis & brei'iarii ronlani
Venecia, P. Balleoni, 1680
211. Officittnt licbdonladae sanctae ilixta /orrrtanl ntissalis & brei'iarii rontarli
Venecia, Cieri, 1684
212. O//icium hcbdontadae sanctae secttndiott nlissale & brei'iariton romain till
Venccia, P. Balleoni, 1716
213. Oficio de la scntana santa segue e/ missal v breviario rotnanos
Anvers, Imp. Plantiniana, 1727
214. L'office de la Seraaine Sainte en Latin & en /i-aii('ois selon le ntessel el b reviai-
re rotnatrl
Paris, Compagnie des Libraires, 1751
215. O//ici on Itebdonradae sanctae secundtun rrlissale et breviarium rootaruutt
Venecia, Tvp. Balleoniana, 1753
216. Oficio do la scinaiia sarna segue el missalv hreviario rontanos
Venecia, J. Pezzana, 1758
217. U///i,.io delta setiintana santa, colle tohiu he volgari, argorrzerlti de'salnti, spie-
ga,-.ione delle cerintortie e ntisterj, con osser7'ationi e riflessioni divoic, dell'ab-
hate Alessandro Ma:.z.bielli
Roma, G. G.G.Salvioni, 1758
218. Oficio de la se'niatia sartta segurt el missal v breviario rontanos
Venccia, N. Pezzana, 1760
119. Visa de cl lines snnto arreglada al olisal ronrano
Madrid, Real Compania de Impresores v Libreros, 1765
220. O/icio de el ntartes sartto arreglado al ntisal V breviario rornanos
Madrid, Real Compania de Impresores v Libreros, 1765
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221. O//icitlrir hebdontadae sa;iclac
Napols, s.i., 1777
222. O/icio dc' la scrnana salua v sentana de Pas(itra ... lraducich> a1 castellano
Madrid, Imprenta Real, 1795
223. O/icio do la sentana sarua se4un el missal v hrei'iario ronrauos
Vcnecia, N. Pezzana, s.a.
Religiosos
FRA\CISCA\S
224. O//iciunt Flebdonutdae Sairciae ad rnissalis K breviar- ii re'/nrnratortrnr ratio-
nenr ... restilutttnt
Roma, In acdibus Populi Romani, 1572
DO.UI\Ic.A\s
225. O//icium hebdontadac sanciae itr.Vta rittlr11 sacri ordiiiis Ii. praedicatorunt
Paris, Apud I T . Pracdicatores, 1711
CARMFLIT,A\S
226. O//iciunt in iriduo ante pascha ad carntelitarum brei'iarij re/orntattnn ratio-
nent
Sevilla, D. Prrez, 1616
227. O//iciunt he'bdontadae sallcvae ... ad calntrlitar-ton nrissali., & b rcl,iarii rc/in-
ntalol-tlrir rat ionellr
Vcnecia, Tvp. Balleoniana, 1763
